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The theme of the high school teacher’s certificate [welfare], education,







































































































受験年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度
受験校（回答） １６８ １６９ １５４ １０２ １０５ １０７
受検者数 ４，１６２ ３，９０４ ３，２６５ ２，５２２ ２，６８８ ２，５４７
合格者数 ２，６８８ ２，４９２ ２，１５８ ２，１０２ ２，２５８ ２，２３４



















































































































年度 専修免許状 一種免許状 合計
平成２５年度 ８ ３４５ ３５３
平成２６年度 ４ ２７７ ２８１






















































































































〔１〕通学課程 一種免許状 専修免許状 〔２〕通信課程
・一般社団法人 日本社会福祉教育学校連盟「福祉科教員採用試験」情報（平成２６年度から平成２８年度）
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